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使い慣れた言葉に依存しない
「平和のために」という言葉を考えてみますと、例えば、アフガニスタンにおける平和は日本人の考える平和とは全く異なります。その社会 我々が考える平和の意味が違うわけです。アフガニスタンのような国では自分たちの身を自分たちで守ることが前提です。紛争地や、あるいはこれまで国家が存在しなかった場所 、 「 のために」と言っても意味が通じない。こちらでイメージしている言葉を前提として議論を組み立てても、 前提が違っていたら会話自体が崩れていく。だから、そ 言葉がもつ背景を前もって理解することが大切 つまり、使い慣れた言葉に依存しないということが重要なんですね 様々な場所で、言葉の使い方につい 気をつけている点がなにかと問わると、そういうことにな と思います。
多文化理解というのは、つまるところ言葉のもつ意味の
違いを考えていくことだと思います。例えば、
“
peace”
が
「平和」と訳せるのかどうかを考えることは異文化コミュニケーションに必要なことでしょう。あるいは
“
dem
o-
cracy”
にあたる言葉をアラビア語で説明するときはどう
なのか。アフガニスタンで英語教育を受けたエリート層にはわかるのかもしれないが、それをアフガンの田舎ではどう表現するのか。国によっては、平和であるこ が民主主義にあたるということを上手く説明 きる場合もあるでしょう。しかし、民主主義とは血と汗でもって勝ち得るもという立場に てば、平和の意味合いも違ってきてしま世界を見渡せば、そのほとんどが後者です。
平和に対する問題意識について、ゼミで研究を行いまし
た。平和に対する概念 また国家が よう 手段で の
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特集〈歴史のことば　現在のことば〉
言葉を伝えようとしているのかについて十カ国ほど比較調査する内容です。結果的に、各国によってその捉え方はまったく異なっており、日本は非常に特異だということが分かりました。日本だけが誰かから与えられたような、抽象的なものとして平和が捉えられているの 対し、中国は愛国が平和を意味していたり、韓国では平和が北と南の融和だったりする。アメリカは人権民主主義ですね。そ てほとんどの発展途上国は、独立が平和を意味 たりするのです。
人間の公益を考える私はもともと建築家を目指していましたが、恩師である
吉阪隆正の言葉はいつも頭のなかに残っています。彼の言葉というよりも、彼の先生でもあるル・コルビュジエの言葉です。吉阪とコルビュジエの会話の中で、コルビュジエは「良心の声に従え」と言ったという。これ 自分なりに解釈すると、人間としての良心と職能を考え 、ということだと思います。コルビュジエは建築家という自身の職能に対し、誇りと もにある警鐘を鳴らしていた でしょう。建築は、国家事業となったら大変なお金がかかります。そこで自身の良心をどのよう 保つのか。自 に立ち返って、公益を考えてみる。でも職能を考えれば、 を稼がなく
てはならない。だから矛盾するのです。ところでいまの建築家はどうでしょうか。社会的にみて、あまり信用がないんじゃないですか。良心と職能を考えてみて、それが両立できなくても、両者をつなげる努力をいつもしていく とが大事だと思います。
公益という言葉は、とても重たいものです。それは人の
ために、ということです。公益とは、国益とは違 ます。まったく逆の意味かもしれ せん。
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